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В Україні відбувається реформування шкільної і зокрема математичної освіти. 
На відміну від реформи 60-70 років трансформується не лише зміст, а і вся система 
математичної освіти. Розроблена та успішно реалізується Концепція математичної 
освіти в 12-річній школі, згідно якої старша школа є профільною. 
Індивідуальний підхід є найбільш продуктивним у роботі з математично 
обдарованими дітьми. В моделі сучасної школи, що впроваджується у процесі 
реформування шкільної освіти, індивідуальний підхід можна здійснити шляхом 
організації профільної диференціації процесу навчання, зокрема через школи й класи з 
поглибленим вивченням математики, яка є унікальним засобом формування не тільки 
освітнього, а й розвиваючого та інтелектуального потенціалу особистості. 
Специфіка і структура змісту поглибленого курсу математики дає кожному 
учневі на підставі його здібностей, нахилів і суб’єктного досвіду можливість 
реалізувати себе у пізнавальній навчальній діяльності. Поглиблене навчання учнями 
математики розглядається як процес розкриття й розвитку особистості учня, якість 
якого забезпечується систематичним, цілеспрямованим контролем та мірою участі 
учня у контролюючій навчальній діяльності. 
Узагальнення власного досвіду роботи в класах з поглибленим вивченням 
математики, бесід з учителями в інституті післядипломної освіти дозволили нам чітко 
усвідомити специфіку тих проблем, які виникають у процесі контролю при 
поглибленому навчанні математики. З одного боку вікові особливості сприймання та 
засвоєння математичної інформації в основі своїй є такими самими як у учнів інших 
профілів, з іншого боку профільна диференціація передбачає збільшення обсягу 
навчального матеріалу та підвищення його теоретичного рівня, тому  навіть аналогічні 
вимоги до результатів навчання вимагатимуть від учнів цих класів більшого 
фізичного навантаження та розумових зусиль. У той же час не можна втратити ті 
важливі мотиваційні фактори, які випливають із дидактичних функцій контролю. 
Таким чином наявним є певне протиріччя розв’язати яке можливо лише розробкою та 
впровадженням більш ефективної системи контролю результатів навчання при 
поглибленому вивченні курсу математики. 
Нами розроблена та не перший рік впроваджується відповідна система 
контролю результатів навчання. Ідеалізований варіант дії такої системи – управлінські 
( зовнішній контроль) функції учителя, поступово вичерпуючись (потреба у 
зовнішньому контролі поступово зменшується ), переводять навчання математики у 
план само регульованого протікання, тобто самоконтролю, самоуправління, 
самоосвіти. Ідеальна модель властива лише математику-досліднику, ми ж формуємо 
особистість, яка звикла перевіряти і контролювати свої вчинки, що дуже важливо для 
математиків і техніків.  
 
